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УДК 62-621.1 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА УТИЛИЗАЦИЕЙ ПОБОЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
РЕСУРСОВ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
 
В.А. Седнин, А.А. Абразовский  
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
 
Реализуемая в настоящее время в республике методическая основа 
энергосбережения ограничивается, как правило, рамками анализа в преде-
лах отдельных технологических систем и теплоэнергетических комплексов 
и является непригодной для выявления предельно полного потенциала энер-
госбережения в масштабах всего промышленного сектора страны, включая 
газотранспортную систему и агропромышленные предприятия. Для дости-
жения максимальной (рациональной) степени использования энергосбере-
гающего потенциала следует расширять границы систем, вовлекаемых в 
процесс оптимизации энергоиспользования. Значимым этапом в реализации 
данного подхода является создание интеграционных энерготехнологиче-
ских комплексов путем сопряжения промышленных энерготехнологиче-
ских систем предприятий различного профиля деятельности. 
В этом плане перспективным является сопряжение объектов системы га-
зоснабжения, а именно компрессорных станций (КС) магистральных газопро-
водов, располагающих значительным объемом побочных энергетических ре-
сурсов и предприятий агропромышленного комплекса (АПК), выступающих в 
качестве объектов внешнего утилизационного энергоиспользования. Такой 
выбор обусловлен корреляцией объектов по территориальному признаку (рас-
положением сельскохозяйственных потребителей в пределах радиуса эконо-
мически целесообразного транспортирования энергии) и существующими 
тенденциями развития мясомолочной отрасли республики. Так, переход на ин-
тенсивный путь развития АПК обусловлен ориентацией на потребности пере-
рабатывающей промышленности и спрос на мировом рынке продовольствия, 
а ключевым факторам, обеспечивающим повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственного производства, является создание высокоэффективных 
интеграционных структур корпоративного типа по технологическим продук-
товым цепочкам от производства исходного сырья до сбыта готовой продук-
ции [1]. В области производства мясных продуктов это реализуется путем со-
здания вертикально-интегрированных организаций с полным замкнутым цик-
лом производства: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до 
производства и реализации мясной продукции. Подобного рода объекты вы-
ступают потребителем значительного объема топливно-энергетических ресур-
сов, а их энергетическую функцию следует рассматривать в тренде развития 
промышленных теплотехнологий. 
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В работах [2–4] синтезированы и оптимизированы новые регенера-
тивно-утилизационные схемы комбинированных энерготехнологических 
установок (КЭТУ) на базе газоперекачивающих агрегатов (ГПА) КС маги-
стральных газопроводов: КЭТУ с детандер-генераторным агрегатом (ДГА); 
КЭТУ с паросиловой установкой с водой в качестве рабочего тела (ПСУ); 
КЭТУ с паросиловой установкой с органическим рабочим телом (ОРЦ). Вы-
полненный анализ по фактическим эксплуатационным данным для объек-
тов магистрального газопровода «Ямал-Европа», расположенных на терри-
тории Республики Беларусь, позволил констатировать, что при средней по-
требляемой мощность КС в течение года 54 МВт (загрузка трех одновре-
менно работающих ГПА) установленная электрическая мощность и отпуск 
электроэнергии в течение года для КЭТУ с ПСУ, КЭТУ с ОРЦ, КЭТУ с ДГА 
составит соответственно: 9,9 МВт и 65,8 ГВт·ч; 6 МВт и 39,9 ГВт·ч; 0,9 МВт 
и 5,99 ГВт·ч. 
На основе результатов статистического анализа энергопотребления 
предприятий мясоперерабатывающей отрасли была разработана методика 
прогнозирования объемов энергопотребления на базе применения имитаци-
онного моделирования на нейросетевых моделях [5], позволяющая опреде-
лить рациональную производительность мясоперерабатывающего предпри-
ятия под соответствующие мощности КЭТУ, реализуя тем самым принцип 
«бестопливной» теплоэнергетической системы предприятия агропромыш-
ленного комплекса с соответствующей оптимизацией энергопотребления 
самого предприятия.  
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